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ENAM soalan dan muka surat
Jawab LIMA ( 5) soalan sah aj'a.
Semua soalan mes ti di j awab dalam Bahasa Malaysia.
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1. Jawab semua bahagian berikut :
( i ) Bincangkan Ujian Hinsberg.
( ii ) Terangkan mek anisme pengklorinan dalam
cahaya bagi metana.
(iii) Terangkan mekanisme bagi penyingkiran
Hofmann.
(iv) Gambarkan struktur dalam larutan tampan pH
L2 bagi- sebatian-sebatian berikut :
( a) CH3COCH'COCHzCHe
(b) cH3c9cHZcH zcacHs
( v) Bolehkah N-meti laset amida ( CH3CONHCH3 )
men j alani penguraian ami da Hofmann?
Terangkan 
.
(20 markah )
Lengkapkan tindak balas berikut dengan menunjukkan
mekanismenya:
(i) (cHs)sccH2otr 
-
asid pek at lsuhu tinggi *€
- 
as i d caLr I suhu ren dah 
---r)
z-butena + HZO + NaBr CLZ 
--)
) CH 
'CHZCO 
2H 
- 
SO CLZ 
--)
(ii) propena + HZO
( iii
'a
( iv
(v) p-metoksianitina + HCl + NaNo, Hzo l5oc 
----)
(20 markah )100
3( A) Lengkapkan tindak balas berikut berse rta
dengan mekanismenya:
( Fpc 113 )
3.
( a) CHBCH(oH) - CH(oH)CoHs
(b) (CHs)SCOCHZCHg + 2HBr
( c ) sikloheks anon +
( d) sikloheksanon +
fenilhidrazina
+
H
____+
+
H
-hidr azLna 
-Ip
(L2 markah )
(B) Tunjukkan mekanisme pembentukan iocloform
daripada tindak balas penghalogenan aLfa
suatu keton dengan iodin dalam bes natrium
hidroksida.
(5 markah)
Tunjukkan struktur dan nama IUPAC hasil tindak
balas di bawair.
H (i) 03
coHs (ii) ZYt , H 30*
( 3 markah )
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(A) (i) Apabila 3-bromo-2,2-dimetilbutana dipanaskan
dengan CTHUONa berkepekatan rendah dalam
pelarut etanol, tiga hasil terbentuk iaitu
' hasil penukargantian X, 2,3-dimetil-2-butena
dan 2, 3-dimetil-l-butena.
Tunjukkan dan namakan mekanisme-mekanisme
yang terlibat. Berikan juga struktur
sert a nama IUPAC hasil X.
(ii) . Apabila 3-bromo-2,2-dimetilbutana dipanaskan
dengan CrHrONa berkepekatan tinggi dalam
pelarut etanol, dua hasil terbentuk iaitu
hasil penukargantian X yang sama seperti
(i) dan 3, 3-dimetil-1-butena.
Tun j ukkan dan namakan mekani" sme-mek ani sme
yang terlib at .
( B markah )
(B) Lengkapkan tindak balas berikut berserta dengan
mekanismenya. Berikan juga nama IUPAC hasil
X,W,ZdanS
Bro(i) coHo ffi*+ x
Mg
Y
BH3'3H ZOZ
t"nrt9atl 
z
I
c oH,MsBrf
rr 30+ I
W
,On(ii) 3(CHi1C=CHCzIIs
TFIF'
('i rnr1.t'lifrli
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(C) Cadangkan penyediaan 4-metoksi-3-metil-3-
pentanol bermul'a dari 3-metil-2-pentena dan
bahan-bahan organik serta t.ak organik lain
ying bersesuaian.
( 5 markah )
(A) Dimetilbenzena mempunyai tiga isomer. Ti'ap-tiap
satu isomer (1 mol) ditindak balaskan dengan
bromin (1 mol) dan FeBr, dan hasil-hasil mono-
bromin telah diasingkan. Satu daripada isomer-
isomer tersebut menghasilkan satu jenis
bromodimeti.lbenzena, isomer yang kedua
menghasilkan dua jenis bromodimetilbenzena
dan isomer yang ketiga memberi tiga hasil isomer.
Cadangkan struktur tiap-tiap dimetil benzena
tersebut dan tuliskan persamaan tindak balasnya.
( 6 markah )
( B) Berikan hasil utama
(i)
( ii )
Pengklorin an
Penitratan 1,
bagi tindak balas berikut:
1-k loromet i lben zena
3 -dimet oks iben zena
( 4 markah )
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(C) Cadangkan hasil-hasil utama daripada tindak balas
benzena dengan n-butilklorida dan aluminium
klori da .
( 4 markah )
(D) Tunjukkan bagaimana sebatian-sebatian berikut
disintesis daripada benzena
( a) m-kloroanilina
(b) n-pentilbenzena
( c) L ,2-difeni let ana
( 6 markah )
Je l askan perny at aan-pernyat a"an be rikut :
(A) Fenol lebih berasid daripada alkohol
(4 markah)
(B) AIkil halida memendakkan argentum halida apabila
ditindak balaskan dengan argentum nitrat sedangkan
ariL halida tidak menghasilkan argentum halida
pada keadaan yang sama.
(4 markah )
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7( C ) Kumpul an 
-NHZ pada an al_ i n a
pengaktif gelang terhaCap
elektrofilik aromatlk 
.
(FPC 113)
bert i n dak seb agai:
penuk argant i an
( 3 markah )
(D) Tindak balas m-klorotoluena dengan KMz di dalam
cecaj-r NH3 menghasilkan suatu campuran o_, m_
dan p- CH'C6H4NH2.
( 4 markah )
(E) Aspirin (asi.d o-asetoksibenzoik) boleh disediakan
daripada analina.
( 5 markah )
-ooooo-
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